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この研究の目的は､ 服薬支援において､ 他医療専門職者が期待する精神科看護師の役割や責任について明らかにする
ことにある｡ データ収集は､ 精神科病院に勤務する他医療専門職者７名に対し､ インタビュー法を用いて行われた｡ イ
ンタビューは､ 逐語訳され､ 質的研究方法を用いて分析された｡ 得られた結果は､ 内容を明確化するために､ 先行研究
｢服薬支援における精神科看護師の責任の捉え｣ で得られた結果と比較検討した｡ その結果､ 他医療専門職者の精神科看
護師の役割や責任についての期待には､ ４つの捉え､ すなわち､ 【安全】【治療効果】【納得と決定】【その人の生活
の尊重】が含まれていることが明らかになった｡ これらの結果は､ 先行研究 ｢服薬支援における精神科看護師の責任の
捉え｣ と同様の結果であり､ 他医療専門職者は､ 看護師を患者の生活を支える専門職として捉え､ その専門職としての





The purpose of the present research was to clarify health professionals' expectations for psychiatric
nurses' roles and responsibilities in regard to patients' medication. Seven health professionals other than
nurses working in psychiatric hospitals were interviewed using a semi-structured questionnaire and the
interview contents were transcribed on a prepared word File. A qualitative research method was used to
analyze the transcribed interview data. In order to clarify the contents, results from this study were
compared to those of previous study on“Psychiatric Nurses' Recognition of their Responsibility in Regard to
Patients' Medication”. It was found that other health professionals' expectations for psychiatric nurses'
roles and responsibilities in regard to patients' medication include four themes, which were as follows;
【safety】, 【therapeutic value】, 【patients' adherence to medication】, and 【respect of human's life】. When
comparing the results from both studies, it was found that they were similar. These research findings suggest
that other health care providers regarded nursing as a profession with particular roles and responsibilities
to be accomplished in other to support patients' lives. However, in terms of specific contents, there were
some differences when comparing what nurses thought were their responsibilities and what health
professionals' expected for nurses in regard to patients' medication. From these results, implications for
enhancement of nursing education and improvement of nursing accountability were obtained.
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１. 研究対象者
精神科医療・福祉施設でご紹介いただいた医




































































































































































飲むのか､ 昼飲むのか､ 夜飲むのか､ 寝る前に
飲むのか､ 飲み方についても根拠をちゃんと説































































































































































































て､ 持ち帰ってもらって､ 持って来た時に､ そ
こに薬が入ってると飲み忘れ｡ ○月×日の朝と
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